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'":~t=~~~~~ .. oetlnt ~~~~..I..:":uf::;; ! 
abUlly. ll•lol'l~llcnt,u....,.t.but durlncthls.,·ar•'lt',..,.tlllt 
It II IIIID>C ontnyn, • • Ute fri<lld .n •. 2!..~.·. -,-• ,•~ ·~--... ' I:, who >h.tlttn hlon, who ., .. t. !lifo _,..., ,,.. .,n, .. 
•ctlnr.~"l1wothf'fllnthfo .. \l t~noe~ldlwotl<fortton.- ~ 
~==:~~1E:~:!':;;;: ~: .. ~~.:- ·~ : 
IM...,.hhltr oro-
&p!Mt orhcRI> I_,. 
• "'"""' CNI!rr· '8he «~'WRit 
_.....,lllt,..oallhkr""""'"""n 
,.c-DIU...f&>NOn.akno 
ldllltroll'ltolmllarltrrncbbo· 
_btr ..... "IM.UOO...ot 
-a..o-•11<11\fll•ho 
_..,. ....... 
n~a-,...oruthal....,~. 
J:ailltrllla\hoopplkatlanofthe 
tiiii.,..IO,...r->rpc!IOtS.Tl>o 
foe\lbot.,llliRJoflht~ 
~"""'•froonthennbot 
Ilio-n ""'1 ""'"mode fu 
-..t ..... no.hlp. 
loll tho IOnllt'lllO t!M'J mode 
ti>r m~thod th~t hu "Oll hu 
111.111) ~dmirt~ 
,,'':'::11:..~~~ ~ ~~~~~~ :~ 
olun~•wrttnr,...opef"""hl.onol· 
llilfolfebv••orotthrn·~· 
doontnDIUf'oplr.c~.-htroho 
b.outtopktun:thed•...,otun· 
d~n.tooldtnc: In U... mind ot o lout· 
~··oldblllrttn:lbJ\ho .. Lioo.lon<r,o 
OIII'O'II11•Upo,ortM!Iaohtsof<llo-
......, 
.,.,, It!\ bfoJ'OUIICTnon In Bn· 
lin ll th* """" of Ute Nul nla;h~ 
btJ•n to,...., up ton.rclthe md 
ollJJI,hrr•nrll>O<IIolhllof,... 
ol,.lnton<lltldlrt<tloro. 
,,.. tnlJ)&CI of htr oton.. ortw, 
U>rl"''fol't, trom tilt! ronttNI boo· 
toM"n 111'r dlot•mtnr *Y• for thf 
~•toiL< or thlnp. t!!il o-..olth ot 
'""""'"''P,...>&Ioolllnhtrpo.l .. • nd 
tht .. lblleJ)<'t11'1rnlonofpo~ 
uon• thn ,.. .. botllnd the omw. 
lnt!,.lltll: .o.10J:LIIItltrJJ.onty o llf'OO"""(II'I'<llllfll"'t>Uin:IUI)OO> 
tl11'atlrrorolollt'rllnborborohop .• 
lltt>I>OI .. "f'nltoa>l'd. 
Yttlnd....,rlbltlfbn:lr-..ln· 
tr,...,.._ •IUIIJ whh thdr hlllt 
r"''""-. 0 Cln'nton ol\~Mnt 
..,..,..ruur nnc:fntlf o di.H'llllf oear, 
oll<'rllnooltolady.,.!llnf-luln 
o\arlr&opon,.,..nt>t01'1',ol>eout-
......,._b<-tU'rthonotl>rr•Titeno.ln 
""":::.~lme In .... t..-l!lt;l!t...,. 
~~~-
.,. U IUX ......... 
Xo Jon~r able to der;; that~hfui tkUuqiiCI~ ~ ..,ached 
national pcoportions. Con.~;ralllltn arc now tcllms the •-ot~rs 
tha t ..,... ~<~·onl<TI ~ • e rnpoNiblc for it. that we h:t,\'C pte to "Of k 
fiJI' fu .. -;a, . ..,-aKC:S aud ldt our kid:tt to ~m tlv -.m:tt. ~~:_ 
....c!NIIIofltOYIDti~OIIr 
n... ..... .. ,ltl ..... ., •• ,lol~t--lo 
.... ""' .. # 
l!oh•~,,:;:.- ol ~>•! •• tho t ult l 
JGUnpUn, ~ ........ lol\11 11'hlth I plaatL lt 101:* . .. , ,,.., Utlltl 
- aoklkt' lwottondo Nl't pMmt In l'lkl•n.re tilt onl;t tnlned ...,.,..n 
u•ondDfha•lni:-Utenrem· oiUten•Uon.'nlnl,uU..-.. 
t~oJmPlJu o m..,.tont of~&nt•.ltmadt•r'*•n 
tht_..,.IOhnt • lood \lair. ' IJ'llntf<lt'DeW~ttcltobt~up... 
or au the t'fll KCUJ~~Uau. l'hh:h 11 ut thea ,..... ...,, .... •·tft tnodr· 
• q•U In numboT, m llrun~f<L ~11 
,"nfl ~= .~:u ~~~:d 4u•t ol\11 
t:.••:":::·oo~~~. r,::'~ ..!,·!~ "" 
wltlch S tllnnallro••neto . plqhlo 
lao\ pmo tn the n•l<! of patltla. 
1~ IJ at.. • (it1·rr Jll,.ble of "'""' 
.,.nhoP!>"n ,..,.., t"'m•'OI't loaub-
onllnlttd to hl:rolcl and bntle 
f<ftehlh""'"'."'!.'"!*'nth. 
u·otU.DS ll£cu•.\·I,\·G. IJJ RaH<1 
,I,J,.1. D••II,SJ .. ~ & '••«•.U.~. 
Mr.,Anii"<'J' has,....,,.. the dod: 
obeodZO)'<anttxl\henloolttd <'OUidbotattdeoplnolua,tnlllo 
lllot~toteR "".-hoihllllllf""'d In thel«ol.ltiJII'I\mdn:ltotttOUT 
(het.,.cltca<lrtafU'rWOfidWor mtn·loJba&olnotUIIndiO-Jdc 
u. I< 1J an tr>O<Ol)'l>lk <ole, a "moral" juollfkatklll for Ute 1'01--
brn;u.t...~J<old.otthelahond t..,plonaahkhtreb<lnf-UP 
rn:.-!e'i.~"lt:!,t':~ntoadoi to ~..._So ..• ~ u. loot ollhe 
•-am......,to"""""""".hiJpk:ture "'""' ~~ ••• ,,..... Mot.. tl•eo. 
or U\la natlbn ,;,.:. tw 111 ..., Ia .. _ c .... .-.-. Jli<H.,. wttll .. 
o:hid>.,-• .,.- ~n<u11 "'""' ••••mtt.a wor.c>ott.,.,.toM 
....-n<IIJ!uoolroolltofull.,.tu,.., "'lhllll11't.,.)"Mhome.the""r 
Ra"*""~>-.unnnploj'monl.&oltop.. o·ouldbeloot.CIW'h...-..killftt 
b1iJ lnlatlon arenmjllnt.. on '""'lrn 11011 fora-ant oro· .. ,..... 
'fin )Unlotor.th•atontcorpor. '11th a-ltlch to clefend themotiYa, 
••lona.MnkniPI-buiftattilnlbldr thenatlon.....t>odi>7111Uub.m. 
Ilium,. hod 1oom a·hlPIJCd II)' the When tho a·or -~ out. the ,..,.. 
noUnAmerkoncon<oPI.otpfortl· m.rn•-l«ollottnfll,.lornen· 
elpo.tlon Ol'n<nhlp tn the "con:t · 0\lfh lor lhtlll to bo1nt up thel• 
monnalth __ , J'l"'l •t>O<IOO<'<'d 1>)1 fomlUcs •1th0\lt. ho•tnl to 10 OUI 
ta·obn:tth<roln·o><NIIITuut01'11. 10 o-...1<. c ... ..,._ rd•....t. It ntode 
the ldu ••·&lded the danc•ra ol '"'""'toiOidteno· fam\1~ bui lt 
:2q~:l'~ J::~ ·,:":1 .:·.-~~: ~~::~l~u::J~~:;:£S':~ 
line Lo ullthtn:l d.,.., b1 Mc\'n'lll Oil! Of hand II tellwHfi>dod. ond 
trn1lhrolmplllk:atlonolntheotrle aloll«<lhotpropo;-luldon<:etu>d-oljl'e-
:: :::mS<I~•:~',':::'"Z:;....~.: :':t~:'.:;;!,7~,;~t>•t:.7:!•~: 
of tnttleote !'t'OI\tllfOlc: dotlrtneo. 1.....-.1, ll did niO,.., I~ dw.ol""' 
=~~!r "';:,~~:h~.,~~n'p"~: I~~~~~:~;~:~~~~; 
H(Uippn:l•ndooloutodtl'l•tontp, 
'11'011\m In th~ itftmf!'dlote ndahbor· 
-.:ouldmoh"'!<<ol tMm ll 
"'"dtne - lolenu•UI..,,Iun•d 
....... ,"" ~ '"" ...,., ............. . 
• n JIHiull'l' ~•U~ra daplte "" d~· 
mu>tlo and )>ltfl• or tilt ••lr.lnt 
--
c ... ....,.....,,.wt . ..... ,. ...,.,.d• 
oiiW\117 ,.,. U•e .,.. .... ,.., •I •nn 
thrl ... rhlltl ....,t•nwhi<'h • • •• 
~biW>rd.ltholpediOni\O.IIeethnro 
•ft.,..ho•Jnt:•.,.,....San..m.h:nUJ 
opt'nltlnc no.tlonlll orpnaotlou bllt 
llt.lt lhtlr....,trollnththln<bot 
localodllftl\.lrlwoldt;oan""'nl&.n.n. 
on........t..,.,.,.,h-ltco.llo.ltoro:too 
cmn-to~r ............ 
lOflelelandarebJtlttlrwtt'J'not• 
un:klr:olnotMUon&l~­
tlono. nwr ""' tncapo.bk .,, ""'""'• 1ht...,.,ofUiodr•ctJ1'111twulll• 
tblllln([-of•ar....-uttlllft 
tha~ and e-rn- wu • ...,,. 
t ~·~ -~~-•lloc ~. 
'lblo~ohould""'Yelw<n a 
•ubdl-ot U... WorPtocluniOn 
-nl.f"'""II,Jconll'ollttlandnt'll· 
lble..,..htomona~ont..-lthlhe 
>h.ltl.otourlndUit,.. t PQPUiotlon. 
Bllt~fttttdro<tlhlft .... . 
tlonolpn)lt'Otm.lt,..IIIRM.-nd. 
ty,~tPt<>Pieortthf~nttt· 
-h to pm114 tht' n.e ot C'htld 
Mllnq\Zfltcy mllth~ have l'lt """"'" 
tooeo.thellowataouroodlt t rra.-
~ ..... j..j~ t:"!.:"~~~~:.~ ... ~-: 
""''"""'•'"'"•t•hlkl<rl .. •t•• 
rlln., tide el ..tot .. ,....,..,.,, .... 
Now t~ mu.t tlnd ..-oii.IU, and II 
u-.e'""'-.,." too JellnNI to no 
J<>nr-tennp<cfnlrnolrttoeUon.o:o 
mtat:h the bot~.,.. ftn.tlteptn 
~rlnctodQt,.,.theooclal lohu 
ot the p&o1, <IMide II to dlflde tha 
o.-...1<rraotthenatlon.al>dt>Omore 
• lfi!Ctl\'ed""""<OU!od be ln•·"'tM 
thontoltnplylhotU..........,.ol 
Antoe<1noortunllttot..t.ruote4olth 
oorlolraponstbiUlf. 
Aaj-~.the-rcat!loaarieo,.ahoo,. 
o<>tiUintt;u•ofwhotthtlr((lllat.tr• 
POIWICCWtdthe_,DIOOf• 
-RJinllll,.,....,notklnnulot..S 
thdr """"'m de~tri.J, ~ thrJ I to 
...... tooronla II. Tl>o lniC!xtl~a 
""lzlni:UpOnAmf:rica'0011m&-
l~ • a1tlppinc-p0o1. ,._.how In 
<lwfha<t_ o.,.,.\heroadto 
btaeleotra.ctktn.ondthea..-ntot 
l)'lnPI'lhJ'tl>fJ'.,.nhoi>aiO""""IY• 
•Ill be lndb~ 1:11 , ....... _ 
theyfeno,.letolhtlroa:u.allo<IO 
·-~ Unlot'\unotely, m o ot .....-ttnr tn01Jwn.putt1n(htoti1Ly·~r 
a·ftt.inonalrerot'tpi.ontor-
othero-.rl..,t.,.,.,ha,·onetlhtrthe 
ttmetodewKeto...,.botUtlo~WU,.· 
pndaiXIrthePOllt.lcol .d....,tlonto 
un<tcntand lt.. They ~now-thattheb­
.,...,obl.kltena,..,....-t,.....,Je"• 
wtoontrollable. But lhlo lftiiU, to 
t.t>em.moreoaym]:ltomol thetltnn 
In "hlcll we lh·o than 1 ll!MIIt of 
ont·bod~'A plan .,.. lollurt to plan, 
n...,- m•J be rt&M tn Uutt, 1M t~ 
Of uoa·ho l<ll"t'WII'Ihlooll" oi Of· 
lolloabo .. orUutttheeooclltlon 
COUld lto•e loom nlltlpt.M II ~on 
hlldbeen lot•nhttlme. ,·. 
lnony~.ttbo<:oO!e.o ... ror 
"'n"Jda)'thua-,o-orneuou&OUtl 
toho.•eto to.kc-J)CIItU~t•ctlon 
_.,llntlolltiC-n.nt to}otU.... 
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'"" EDITORIAL NOTES 
Mr. Dewey Gets a Lesson 
T\o ll:op•Wic.a"' P•riY'• candid•t• for tbo 
pruidoocy ... t -~~ IJOI a ,.__ fr.. 
FranliiU. o.La•o 11:-....Jt. Tile loa- wa• 
•• labor. Mr. 0.....,. ahou.kl ha•• ,.rofitocl 
hy it. We are aft-aid be did ftot. 
It c.amo abotlt thla way. In hia trona· 
country apoakU... tour, Mr. Oo-y d-....d 
• It i~nporlanl to include a apoech on Iabar, 
ob•iou.aly fM tho puipo- of ...;nftiniJ aomo 
lobar aupport. T\o Republican canclidato 
a.now., of eour- that American labor IN• 
no lo•• for hi• party. Ha knowa that kia 
party ;. loadod with 1uch arch·onemiaa of 
Iabar •• J- Paw, Jr,, Ern .. t T. Weir, Sawell 
AYery, to m•nlion a few. Thoee induatrial· 
leta literaUy anarl wh•n they talk of eith•r 
th, AFL or tho CIO. Theee moll and their 
anociatea f-d tho Ropublie&n P.arty and 
color ita cornplellioft. 
p ....... iaiona for war ....torana ancl clof--
-rkora. 
C...kl Mr. Do-y ba•o oapected, in tho 
fao;:e of thia y-r-in-ond-yoar-ou. RopuWI· 
can lAbor aad aocial record, that -ncm. 
America -•ld lalla hi• auclcl•n profoa.aio,.. 
~of Jo.,o for labor aorioualy, that A.moric-
traclo unioni..h -uld accept bia .S..ttlo 
llatenlant at anythiniJ but pro·eloctioft 
palo•er'f 
It wali prociaoly in thi• manner, lf not 
aetua.Uy in •uch torma, that Mr. Oo-y wal 
told orf by Frallklin D. Rooaa .. elt in a polltl• 
c.al addroaa before tho con•ention of tho 
lntenlational Brotherhood of Toamatora a 
few daya Jatar. Tho Preeident'• talk, d•li•· 
ered in the propar aettiniJ of a labor audi· 
once, came a• a ahatt•riniJ rejoinder to Mr. 
Da-y'• all•IJalion of audden Ropuhlic.11 
affection for tho "horny·hand•d aon"• of 
toil." 
To ho1Jin with, Mr. Rooae•olt, maator of 
tha win~red barb, ridiculed tho Republtc.aa 
Old Guard atte .. pt to pan itaalf off •• tho 
Now Oc.al. FiahiniJ in Now r Deal watora at 
a rather late day1 ha declared, would not 
IJ&in tho COP alandpattora any worlr.ora' 
•olea. Ho alao reminded hia audience of tba 
aoJdier Yoto iaau•, .. YmiJ that hi• RopubU-
can opponent• bad aou~rht to keep that Yolo 
to a minimum, "Thoro ar•," he declared, 
"•omo political candidate• who think they 
may ha•e a chance if only tho lola! YOlo t. 
-II enou~rh. Our million• of •oldior• and 
.. il•r• and merchant ••amen haY• "-•• 
-·· ..... _ ........... ~ 
..w.••....,.tatM.__.....,.ICa 
La ... lt.a..u-. Act, d. ........ 
Aet.tlrte ..... llec:...ttpAct.aiMiaU .... 
, ............ '" .......... rocnc.t .... 
.....,a ... .,~ -w..c .... •114,.... 
-.. • • • Maay ef tlw it.p•Wican -.... 
-· c-....--- and caMWat ...... 
aJae•tiMI ead•-;....t;., app....,.al of that (t.. 
... r) •lank ;., their -•-tioa baH .. 
Cbloa.., -uw "'ot • ._ .._...,; .. 1..._ 
pro.,..aai .. e"'lawa if th.,. -..t. tM.n in ........ 
tlayl'-ht. lnd-d, thue Rep•hlican Le.tt.. 
ba•• p•r•-ally apent ,._ of orfort ... 
ono...,._nd much m...,--.in fi~rbtiiiiJ 
••ory ~· of thoee law• in tho Con~r•••a.""' 
tho preaa and in tho court .. -•r aine• tW. 
Ad•ini..tration be~ran to ad•oc.ato t), .. 
and enact them into leiJialaticm. 
"That ia a fair eKamplo of their inaincer. 
lty and their inconaiatencp. n. whole ...... 
poao of tho Republica" orat~ry tho .. d.ar• 
•••m• to bo to awitch labela. Tho object ;. 
to porauado the American poopla that tiM 
Democratic Party waa re.aponaihlo for t~Ho 
1829 oraah, and the Republican Party wa• 
raaponaibl• for all aoci.al pro_11re.aa undu tba 
Now Deal. ••. Imitation moy he the •"-· 
coroat form of flattery-but I am ah•ill 
tbat In thia caao it ia tho mo•t ob .. iou• CO.• 
mon •••d•n •ariety of fraud. 
" •• . I know that the,.. are thoae !abet 
baltara amana the oppoeition who, in•tu.d 
of callin11 attention to tho achlo•emenla of 
labor ln thi.. war, prefer tha occ.aaioMI 
•trike• whl.eb ha"'e been coadomroed br 
OYory "•poneible· Iabar loader •••. labof 
baltora for~rot that at our paak, Americaa 
labor and mana~remeat ha•• turned out air· 
plane• at the rete of 109,000 per year; 
tanka, 157.000 per year; combat•euele, 573 
per year; landiniJ Yen.el•, 31,000 per yea.r; 
aar~re ahipa, 19 million tona per year; •"" 
amall anna ammu~ion, 23 billion rou...!e 
poryoar. 
"But a atrike ia nowa, a11.d ~renerally •Jt· 
Therefo ... , in order to rerno•• th• cuue 
from th• Republkara anti-labor e•cutcb-n, 
Mr. Oe ... ay on Septe1111ber 18, at Seattl•, de· 
li·rer•d a apeec:b in which the Republican 
Party bloaaomed out ae a boaom friend of 
labor. AdoptiniJ tho National Labor Re~· 
tione Act •• a "11ood and nec•i•ary law" 
and condemnU.11 d1e Smitli-Connally Act a• 
a futile and harmful p;..ce of la~rialation, Mr. 
Oaway declared that tlla "N•w Duo\ ia Oil• 
cluai•ely r•eponaiblo for moat of tha aerioua 
wartime atril••._" Thia declaration waa fol-
lowed up by a atatoment that if tha Repuhli· 
c.an Party ;. ....,lumod to power, it would 
conc.rn it.elf .nth tho •llpanaion of the 
•ocial and labor le~rialation aloniJ th• linu 
of tho Now o-t, except, of couraa, that with 
a RopubUcan In tho Whit• Hou•a, pro~rre•­
ei•• lo~ri•ladon wo,.Jd IN admlnialerod with 
~rroator oftic;..ncy and aoundnan. 
It aoem• lnconceinbla that :::~•./:a~:=~~:,. ~-;d~~=: 
Tom Doway, aophlaticated poli· 'oii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiOiiOiiOiiOiiOiiOiiOiiiiij ~:.••.,::. h~=~· H~~~~c!nl~ 
handicapped or pra•ented from •otin11 by 
thoao politiciana and cat'ldidatea who thlnil: 
they .a land to loao by auch •otea." 
tico that he Ia, could h••• I on•·tenth of ono per ce11.t of 
thou~rht that American Iabar can man-houra ha•• !Men loet hr 
ba made to for~ret th• Republi· •"trikee. But a•on tho•e c.andi· 
can rKord of tho paat fifty yaa'(a datea who burat out in election· 
by a m•re friendly ~roaturo. It year affeetion for eoc:i.al leiJ;.J.. 
aaam• inconcai•able that the aa- tion and for labor ill IJOI'Ieral •til 
lute Republican candidate could thlnlr. you ou~rht to be t:ood bora 
ba induced to belie•• that (bo and atay out of politica: Of 
~·rican-rkarawould for1JOI 
o .. o...,i~rht that bia party Ia tho 
or~ran, par eKcollanc:o, of ap•eial 
priYileiJa, tho at:ancy of hi• buai· 
no" intereat .. RepuW>c.an Party 
Plii!oaophy, labor knowa quito 
well, baa conai..tently bMn on• 
of profit for tho few end • pit· 
tan~ for tha majority. O..· bath 
domoatic and foroiiJn problama, 
tho Republic.n Party haa drifted 
further and further away frorn 
/ a aonM of reaponaibility to tho 
people •• a whola, 
With rare exception•, the 
powerful reaourcoa and leiJiala· 
tiye alren~rth of tha Repuhlic:an 
Party ha•e been mobilized to tO• 
•itt and c.ancol out all prOIJrea· 
ai•• policiaa, whether at homo or 
•broad. It baa •tuhbornly op· 
poled aoc:ial aocurity in •'~'••Y 
form; it haa ecomed orfecti ... 
Am ... ic:an action to c:opa with 
tho monaco of totalilari.an &IJ• 
•re••ionl it baa juat recently 
blocked once more, by oppoainJ' 
tho Murray·Kil~ro~ Bill, deceat 
courae, it ia all ri~rbt for lariJ• '· 
nanciera a ... d induatrialiata uol 
monopoli•t• to contribute 1-
of thouaanda of dollar.a-W 
their .aolicitudo for that doller 
wb;.,h tha mo11 and wom·en in U.. 
ranka of labor contribute ia al· 
waya •ery tou.c:bin~r." 
Candidate Oawoy did not lik• 
tholeaaon. In fact, tho RepuWi· 
can alandard bearer flow int• • 
",.•11• after li..tenin11 to the p..,.;. 
dent'• addre•• at tho Te•m•t.,..' 
fneatinJ' and promiaod that iol 
wouldatoncap~toex..­
tho Rooao•elt Adminiatr•tioa• 
with "un•amiahed candor." 
Which pro•olr.ed a f.ather cynKai 
Waahinaton commentator to aJkl 
"Haa Mr, Dowoy'a form•r 'ca•· 
dor' been vamiabed?" 
But American labor, w• •" 
convinced, liked tho Pruid•at'• 
louon, reliabed It with a ve"*r 
anca. Mr, Dawoy'a eon••••;.. 
will receiva a cold reception 111 
American -rkora. They • .,. .. 
hia party; thay alto know tiol 
company ho lr.eopa. 
